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P. Ar n a l d o  d a  Ro c h a  Fe r r e ir a
Em Agosto ultimo, despede-se do seu rebanho para ir a Portugal em gozo de 
ferias e celebrar os seus 50 anos de vida sacerdotal junto da familia e colegas, 
com a promessa de regressar no principio de Novembro. Mesmo nas vesperas do 
seu regresso, uma impiedosa doen£a e detectada no sangue do humilde Padre e, 
por recomenda^ao medica, teve de ser intemado no hospital. Atraves do P. Viana 
e das Irmas recebiamos noticias sobre o evoluir do seu estado de saude. A Missao 
inteira rezou incessantemente pelas melhoras do pai Rocha. Mas nada de melhor! 
As primeiras horas do dia 28 de Dezembro de 2006, recebemos a noticia da sua 
morte. P. Rocha foi chamado para a casa do Pai.
P. Rocha, homem de fe, de perdao, acolhedor, pai, irmao e amigo de todos.
P. Rocha, pastor incansavel, o santo de nossos dias!
Por tudo o que fizeste por nos, povo de Kalandula, rendemos-te a nossa 
homenagem.
Das maos do Altissimo receberas a premio para a vida etema. AMEN!
Missao de Kalandula, 31 de Dezembro de 2006
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MENSAGEM DO  GOVERNADORDE MALANJE
A DIOCESE DE MALANJE
Excelencias
Foi comprofundo sentimento de pesar, que tomei conhecimento do passamento 
fisico do Padre, Arnaldo da Rocha Ferreira, ocorrido no preterito dia 27 de 
Dezembro, em Portugal.
A morte prematura do Padre Rocha, como era carinhosamente chamado, 
abalou a estrutura da Igreja, os fieis cristaos e o corasao daqueles que com ele 
compartilharam os bons e maus momentos da vida, sobretudo em Kalandula, 
onde soube emprestar toda a sua atengao como Missionario as populates 
necessitadas.
Nesta hora de dor e de luto, quero me associar a tristeza vivida pela sua 
familia, a diocese de Malanje e do Porto -  Portugal, a quern espero fa?am chegar 
as condolencias em meu nome proprio e dos membros do Govemo da Provincia.
Que a sua alma descanse em paz.
GABINETE DO GOVERNADOR DA PROVINCIA DE MALANJE, em 
Malanje aos 29 de Dezembro de 2006.
O GOVERNADOR 
DR. CRISTOVAO DA CUNHA
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